“应税所得应当具有合法性”命题不容否定──答丁俊超同志 by 王玮























































能 否 纳 入征税 范 围 》



















































































身 就有 问 题
对 “ 有 关 问 题
” 的 回 复
“
无 罪 推 定
、























上 只 能 称 之 为
“







的 具体 体 现
。
根 据 这一 原 则
如若一项所得未被相关的执法部
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” 月肠么 税 法 和 税 务 当 局 就






























































































































































于政府 的公共服 务 对合法所





















































的 有 效课 征
,
但
他又提 出 要 以
“































税收流失严重 的现 象 可
能会得 到缓解
,





进 行 有 效课 征 进





且 如 果 真 有 社 会 进 步 到 能 对
“
非 法 所 得
”
实 现有 效 课 征 的
时候
,
那 么我们完全有理 由 相
信我们的 司法体制也会完善到足












发 展 的 眼 光 看 问 题
” 。
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可 以 避 免
税源的流失 砂 虽然筹集财政收
人 是税 收 的 首 要 职能
,
但财政





为 ’全 面 实 现 税 收 的 职
能
,
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